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PROVINCIA DE SANTA FE
GASTO EN EDUCACIÓN
Gasto Educativo Provincial por Objeto del Gasto. Años 2001-2009
Total Educ. Priv. Otras
en $ 827.171.242 627.794.160 16.798.555 174.484.132 168.545.891 5.938.241 8.094.395
en % 100% 75,9% 2,0% 21,1% 20,4% 0,7% 1,0%
en $ 815.476.473 623.391.509 12.931.094 175.325.461 171.390.520 3.934.941 3.828.409
en % 100% 76,4% 1,6% 21,5% 21,0% 0,5% 0,5%
en $ 879.883.762 664.023.103 24.966.132 184.702.204 169.766.161 14.936.043 6.192.323
en % 100% 75,5% 2,8% 21,0% 19,3% 1,7% 0,7%
en $ 1.083.843.488 819.401.608 23.816.372 234.060.478 218.238.061 15.822.417 6.565.030
en % 100% 75,6% 2,2% 21,6% 20,1% 1,5% 0,6%
en $ 1.428.714.942 1.086.262.325 29.024.079 308.612.292 287.040.205 21.572.087 4.816.246
en % 100% 76,0% 2,0% 21,6% 20,1% 1,5% 0,3%
en $ 1.965.599.565 1.499.842.011 43.755.122 413.692.663 394.138.710 19.553.953 8.309.769
en % 100% 76,3% 2,2% 21,0% 20,1% 1,0% 0,4%
en $ 2.672.281.557 2.056.514.408 52.851.059 552.459.190 534.520.248 17.938.942 10.456.900
en % 100% 77,0% 2,0% 20,7% 20,0% 0,7% 0,4%
en $ 3.708.823.226 2.810.901.194 102.217.337 767.285.207 737.812.580 29.472.627 28.419.488
en % 100% 75,8% 2,8% 20,7% 19,9% 0,8% 0,8%
en $ 4.758.236.947 3.520.572.686 119.868.870 1.049.069.193 923.216.893 125.852.300 68.726.197
en % 100% 74,0% 2,5% 22,0% 19,4% 2,6% 1,4%
Gasto Educativo Provincial por Nivel Educativo. Años 2001-2009*
en $ 827.171.242 363.306.573 223.754.016 36.476.905 35.087.857 168.545.891
en % 100% 43,9% 27,1% 4,4% 4,2% 20,4%
en $ 815.476.473 358.174.765 224.843.989 36.478.655 24.588.544 171.390.520
en % 100% 43,9% 27,6% 4,5% 3,0% 21,0%
en $ 879.883.762 392.837.989 243.365.083 34.734.693 39.179.836 169.766.161
en % 100% 44,6% 27,7% 3,9% 4,5% 19,3%
en $ 1.083.843.488 489.765.182 292.418.661 43.358.627 40.062.958 218.238.061
en % 100% 45,2% 27,0% 4,0% 3,7% 20,1%
en $ 1.428.714.942 656.944.913 383.545.704 54.815.983 46.368.138 287.040.205
en % 100% 46,0% 26,8% 3,8% 3,2% 20,1%
en $ 1.965.599.565 910.465.795 515.686.572 77.410.256 67.898.232 394.138.710
en % 100% 46,3% 26,2% 3,9% 3,5% 20,1%
en $ 2.672.281.557 1.247.460.488 704.362.134 100.894.313 85.044.374 534.520.248
en % 100% 46,7% 26,4% 3,8% 3,2% 20,0%
en $ 3.708.823.226 1.724.052.610 966.327.287 144.230.758 136.399.991 737.812.580
en % 100% 46,5% 26,1% 3,9% 3,7% 19,9%
en $ 4.758.236.947 2.230.048.977 1.205.356.697 147.459.289 252.155.090 923.216.893
en % 100% 46,9% 25,3% 3,1% 5,3% 19,4%
Aclaraciones referidas al gasto educativo provincial:
  - Datos provisorios sujetos a revisión.
  - No incluye el gasto ejecutado en concepto de servicio alimentario.
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** La información no se presenta desagregada por nivel educativo porque gran parte de las jurisdicciones no informa la diferenciación por nivel de ese tipo de gasto.
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* Aquellas partidas que no fueron informadas por nivel educativo, se reasignaron a partir de la masa salarial (estimada por esta Coordinación) según nivel con objetivo de disponer de una apertura mínima (Inicial, 
Primario/EGB, Medio/Polimodal, Superior No Universitario) comparable entre todas las jurisdicciones.
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  - No se incluyen las erogaciones correspondientes a la función Cultura.
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de 
la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.
  - Incluye aquellos gastos financiados con Transferencias No Automáticas del Ministerio de Educación de la Nación, en base a información suministrada por la provincia. En los años en que no se informa se imputó 
según datos obrantes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas/SsCA/M.E y UFI/SsCA/M.E
  - No se incluyen los montos transferidos en concepto del ¨Programa Nacional 700 Escuelas¨ a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
  - Se incluye el Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE).
 - A partir de 2005 se incluye, en el caso de las provincias que lo informan, el gasto en infraestructura escolar de otros organismos.
PROVINCIA DE SANTA FE
Indicadores del Gasto Educativo. Año 2009
Gasto Educativo/Gasto Público 37,9%
Gasto Educativo/Ingresos Corrientes 42,7%
$ 6.494,5
1,90             
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección 
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las 
Provincias/Sec.Hac./MECON.
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal ($)*
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal/Ingresos Corrientes per capita
* En el Gasto Público en Educación por alumno se descuentan los montos transferidos a la educación de gestión privada
